



Los l'ereale! Je otnlio :'Iufrell en
mucha:. coman:;lS 10$ ri~urusn<¡
rr¡vs del invieruo, provoC¡;lIdo en
,.\105 Uf) rclrHlill eu la vej!cllICi(íll"
La aplicadólI de 1111 fertilizallle de
rilpida asimilación í'IJ la primavera
pue"" aCliv~r ('1 desllvlJl\'imieuto
de 1:1 planla y ~vilar en parle f'3tI'
"<'lra~o (J('a:.ionado por las bajas
le III pe ra t IJ I'as,
Elllt'e los .. bOllllii Ilill'ogellatlos,
el tlt' mils rill'ida ~sillliJaciÓIl f'S í'1
llill':IlO de SOS:I; ('IIII't' 11):) fosrat;¡-
Jos, t'l superfosf"lO milleral, v
el/lre pOlasicos, el sulfato de po-
tasa.
La pr~ctica de aplicar el uitrato
dt' SO~:1 en cerralf's en primaví'ra
y de coberlera es bien conocida
pOI' todos los Ilg1'icultores, No ocu-
I're lo prupio COII el sllj)crfosfaln y
las salrs de potasa, que siempre
s{' aplic:,¡rl anles dp, /a sielnbra (lIn
dlldo tm que su difusiúilitlad ~s
lllf'IIOI' y tardan, rWl' lo tUlllO, fOil
sel' absorhidos; sm embargo, la
práctica viene demoslralldo que
una IIlt'zch J .... ~OO á 300 kilos
de superfosfulo con 100 kilos de
uitrtl\(l de soga pOI' he(~tilretl COIlS-
tilU)'{' 'UlI abono de Cobf"l'lpra muy
fa\'Orable para el dpsf'llv.. l.... illlil'lI
LOS~OBOIOS DE PB/romBo
-- .
elllre el maiz enlre cuyas c:,¡ñas se
enredall, ditndole mu) bueños re.
sultados.
Es en eXlremo conveniente des-
puntal' Ó capar los lallos de las ju-
díai de enrame con el fin de que
n~ enlacen unos con olros; es lo im
pide. que los tallos se alargupn de-
maSiado, provocando la I'amifica.
ción ,1?ler,,1 que aumellla la pro.
dUCClOll. Las plantas despunladas
SOIJ mal fecundas, dando los gra~
1105 más grandes y nUlridt,s,
T:'1l prorHo como las malas ps-
li\U en dispo¡ir,jl)n tJf' ap1iCHrlPs la
segulld¡; billa debr:n hilll'al's"" IJIS
I'SfJlllS, pura qut' 110 SI' vayan f'X-
lcndiendo pOI' el .sUf'Jo )' las Cnl'le
la 3Z1lda,
Las juJias que se siemb"¡¡11 pa.
"a v¡'l'des deben cogerse cada dos
Ó Ir{'S dífi, confurme se van fOl"
m:l~ldo, lIt'jaudo pal'o simiente las
meJor'es, desprendiéndolas segl'ln
va)'~1I madUrttlHJO, y separando {¡
su tltmpu por poco á propósito pa.
1'" 111 r¡'producci,ínJ las s('millas
pl!{llIe'i,JS)' poco nulridas,
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PUNTO¡DI SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia á nnel!lt.ro
Admini.t.rador
pecial a su querida 31adre, alzó
SU(ojos y 1'00 voz rup.rte y pode-
rosa exclamó: ((Padre, en lus ma-
nos encomiendo mi espirilU» é
inclinando la cabeza, eXI)iró.
Asi murió el Iledentor.
En el mismo illslallle en que
exhalaba su espirilu y lo entrega-
bu en mallOS del Padre, toda la
natllrlileza, sobrecogida de horror,
a la visla de su aULor moriuulIdo,
dió mueslras t'spuotosali de inúig
nación y senlimienlO, Conmovie-
ronSt: los cimienlos del mundo, la
lierra lembló, los montes le CUlilr·
leal'on, hundiél'Onse la~ breflU! yl
se pllnieron y resquebl'ajaron lo:,
peJlascos, las sepulLul'as se abrie·
ron de'Jolviendo los cuerpo!! df'
los sanlos que cOlHeniall, el velo
del Ternplo se I'asgo deallo ti bajo.
Roto el velo mislerioso quedú
el sa~rado lugar libre}' abierlo a
lodos v reveladas V manifieslas las
figuras ante la realidad, que era
Crislo, el cllal levanlado eu í'/ ~r­
bol de la Cruz p.slaba ofreciendo a
la Oí'idaJ la ofrenda mas sfJberaua
el sacl'lficio masexcelentc de cuan-
losse babian ofrpcido hasla f'lll01l-
ces; estaba eOIl ,!,u muerte redi-
miendo al mUlldo'
D8 IJGRICULTURA
El cultivo de las judías en
España
Las judías de ellrame que por
ser las mas u'males, de ellas vamos
f¡ ocuparnos, se siembran desde 4t1
15 de Abril hasta Julio en lierra
bien JisplIesla y abonada, hacién-
dose Lal opl'racióll {¡ golpps, PstOiS
se marcall dp- 60 il 85 celllímelrM
ele distancia,
Al mes de nacidas se calzan las
planlas con la lierra qu~ se sacó
de los huecos. Al siguienlP mes se
enraman clavando CIl cada golpe
ó entl'edos un rtlmón de dos á Clla·
11'0 metros de ahura, f¡ fin de que
suban los tallos y se enreden en
los ramones por la seu('illa raZÓll
de que cuanto más aitas se hacen
las plantas mp-jor se: desalTollall y,
por consiguiente, mayul' PS su rell-
dimienlo (le judías. Adl'mfls por
esle melodo se hace m'.Ís facil la l'e-
colección,
Siempre que SI" /)bserVtHI malas
hierbas en los judiil! PS extil'pense
y cávense los'callteros dos Ó lI'es
veces duranle la vegf'lación.
Ilay quien siembra las judías
JACA
J tleI'es 16 de Abril de 1908
que h:lbi" (':.lado JesÍlE entregado
il los tormenlOs y a las ag'ollias de
la muerle, las llagas del cuerpo se
IJabían terriblemente encanallo y
endurecido; las hrridas lbanse por
momelltos amoralanJo y ennegre-
Ciendo con el restaoamiento y ca·
rrupciólI de 1;1 san~rl'; los nervios,
tendidos COIl violencia, se paraban
dgidos e inertes; sed horrorosa
devoraba su cuerpo, y secos y
marchitos los l¡¡bios. y pegada al
paladar su lengua, slIfl'ia UII mal-
f'star y agonía de muerle. Ar.osa-
dI) por f'Sla sed hubo d(' manifes
lar Jesíls Sil nr.ce:'idad, diciendo la
quinla de las sil'le palahras que
pronunció ell la CI'UZ: «Tengo-
sed», UIl soldado, de los que le
cuslodiaban, muvido a laslima y
piedad quiso alivi:'lrsela. r toman-
Jo una esponja, la empapó en vi-
Ilagre, la ajusló en d(>l'rcdor de la
punta de lIua ,'aña y acercándola
iJ la boca df'l S('ilol', se la pliSO PIl
los labios !)arll qut' CbllP:lIHlo de
dla ali\'iasl' la al'dol'IIS I sed qllr If'
molestaba.
A lH'sar de f"s'os rpfri;;f'rios 010-
melllilneos, el cUl'rpotde JeslIs des-
fallecía por iuslaulP';. La muerte
era illminentt'. En aquf'1 lr:HlCf'
('rilico de Sil vida, si"n<io llegado
Jesús al fin de su earrrra morlal ,
vió próxImas :'1 ('lImplir,e las e::pe·
,'auza., dI' todo.. los pueblos, la
obra que el Padre Elerno Ir ha-
I bía ell~olllendado \' cOllocielldu
que ya nada le fail:iha que hacer,
abrio sus labius divinos~' exclamó:
«(Estfl acabado»,
Al decir Pstas palllbras, las sumo
bras de la fIlllerte Il;lbtan comf'n·
zado ya ;., cXlelhlel'se subre la sali-
ta bUI1!allid:ul de Jl"slJ1i;el semblan-
(1' se illa m;u'cllil:IIHlo \' lllrllando-
se prdido y macilenlo;' hunJíanse
las mejillas, veslidas de mustia pa·
lidez; quebrflbanse los ojos, afiH¡-
base la nariz; acardenabanse los
labios; el pecho se levanlaba; apre
surflbase la respil'3Ción; un sudur
rrío bailaba sus miembros, y lodo
el cuerpo, desplomado hacia su
centro, se e~lremecía con crueles
angusllas,
En medio dI" pslos desfalleci-
mientos ,'ecogió Jesús sus pOlCll-
('ias levantando su espírilu {¡ su
EtCl'llo Padre se dirigir il El con
filial confianza y dcspues de vol·
Vf'r sus ojus ,', la lierra, ellviando
una mirada tle amor infinito íl ca-
da uno de los hombres alli presen-
les, I)asados y por venIr y en es·
•
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la Administración de estt' pe-
ri,',dico rue~il a afluf'llos de sus
susct'iptor:'s tle fuera quc s~ hallen
en ftescuiJierlO, satisfagan el im·
porte de su abOllO:;', la mayor bre-
vedad posible, facilitandu asi la
bucna marcha dí' la misma. Todos
tienen sus reciboslextendidos que
pueden pasar fI recoger il la Ad·
ministración,rMayor, 16,
Bailada f'n amuif'lltl, de I!esul:l-
cjón y"'triSlf'Za estaha la sa¡rrada
l-Iumal~idad de JesuCri.,lo, expu~­
la fI la \'iSla de los eiel,)s r dI.' la
lierra. Corria:lfl sang"c pOI' lodos
sus miemhros, Las sif'nes l"aspasa-
das con pUllzanles f'!o,piu:ls; lllí'sa-
do... r rcvuellos los hermosos ca.be
lIos; anublada la luz tlr '>tl1i oJus
con la Sllll""C que ~olf'aba por la
frf"l1te,' 101¡ l~hios marchilos; el fle·
cho desconvuntatlo: las manos y
lus pies lal~t1r[l~os y suj.rLOS cun
clavos ¡)or las mismas hCl'lllas.
Era aquf'lI:.t la ocasión slIprem.a
de la villa de Jesús y df" su 111
sión 1'11 la tierra, la hor;1 NI que
había de cumplirse la HctlellciólI
Nerna.
El Autor df' todas las cosas es-
laba il P'JOlo de enlrar pn las a~o­
nias de In muerle: lada la natura-
leza malerial, sobrecop;ida de es-
tupor al ver :·1 su I)jo~ mol'iblllldo,
comcnzlÍ á d;l" l)eflales lle luto ~'
de lrislf'Za. El sol iba PIICO;'I ¡)Oca
relir:lI11io los I'ayns 11í' S" luz y
el flle~o d{' sus al'dores. ~olllbras
sinieSlras se derram<tbau por el
espacio, La ciudad de Jerusalem
sus em¡)inados edificios y la mole
inmensa del Templo, eran envuel-
tos en rojizos resplandores, rene-
jos de la indignación divina. 8ra·
rnaball I,)s ViCII10S enfurecidos,
Avatían Sil medroso vuelo las
aves. Las beslias del campo vaga-
l13rllasorpbradas, dando aullidos y
bramidos lastimosos: y despavori·
dos los homhres, discurríílll con-
lemplando COIl estupor lan eXlra·
,ios fellflmenos, Pr('!'idiendo esLe
duelo gelleral tle lodas las criatu·
ras estaba el Hedenlor del hu-
mano linaje en el Calvario, le\'an·
tado en la cruz.




Ante una oonourrenoia nnmero,hi·
ma que por oompleto llenaba el esp'·
oio oomprendido entte el coro y el al-
tar mayor de la Catedral oantó .yer el
orfeón en público interpretando el Mi·
8uere oompuesto expresamente para
aquel por el maestro de la Capilla don
Francisoo Saizarvitioria.
Nuest.ros augurios de baoe ocbo días
ban t.euido oomplet.l. realizaoión El
EL ORFEÓN EN LO GRTEOlUl
p .. &
Editadas lujosamente, con multitud
de lujosos grabados acaban de publi-
carse la segunda edición del libro liLa
Obra de la Redención n, prologada por
el Sr. Pidal y con una carta del Obispo
de Madrid y el titulado"Joyas cristia-
nas n , á cuyo frente aparece una inte-
r¿sante carta pr6logo del Sr. Obispo de
Jaca.
Ambas obras, de las cuales me ocu-
paré con más vagar es autor el Presbí-
tero D. Ram6n Menéadez Gaite.
•••Pues senor, ya puede el Duque de
Bivona pasear tranquilo las calles de
Barcelona, con el permiso que le ba
dado para ello el!periódico de Junoy y
Coromillos.
Lean ustedes~que la cosa ftiene gra-
cia solidaria por arrobas. Dice La Pu-
blicidad: El blssón hidalgo de ilustre
abolengo cumplió noblemente su deber
ciudadauo ante los jueces del pueblo.
"atladiendo que:.ell DuqueJ!se; condujo
caballeroso y digoo en::una COl!oreta
acusación contra di terrorismo famoso"
y agrega: "Puede~ desde hoy, como
antes, pasear tranquilo el Duque de
.Bivona las calles de la ciudad condal,
que 8010:ba de ver hacia él considera·
ción y respeto. n
Ya lo sabe el Duqup. Gracias á Ju·
noy y Corominas puede pasear n.
miedo por las Ramblas y mostrarse
encima agradecido al fnor.
Todo ea el'tá en.. su punto. pero




• •La Dirección general del ramo se di-
rigió á los alcaldes de toda Espatla, so-
licitando proposiciones de edifici08 pa-
ra el servicio de Correos y Telégrafoa.
Alguien creyó ver en la Circular de
la Dirección el deseo del Estado de ad-
quirir, desde luego, 10lJ edific~08, y pa-
ra evitar: infundadas. esperanzas me
creo en el caso de decir que se trats
solo de tener un avance de proposicio-
nes para formar con él una memoria
que pueda servir en su dia-si el Esta-
..10 cuenta con recursos para ello-de
un proyecto á largo tiempO acariciado
y no llevado ala practica por el aumen-
to enorme que supondria cn 'los Presu-
PUestOi. , .
Conste, pues, que se trata uDlcamen-
te de un buen deseo.... ad KalefldlU
gratCall'
B, LoI'
14 de Abril de 1908.
Unas dos semanas lleva el"proyecw
A debate., tiene trazas de invertir lun.a
OdOb més á juzgar por los aires béh·
coa que se reapiran, consiguiendo las
mioorias su propósito de:que ní) fuera
ley antes de que terminara el prOC98O
de :Barcelona. .
Hay, entre Closl.ministeriale8,~:CJ.uien
cree que ya el gobierno no tendrá inte-
rés en que el proyecto salga ó no con
rapidez, después de haber sido} se~ten­
ciados los industriales del terrorismo,
pero por lo que importar pudiera, l.as
mi norias siguen~ apercibidas p'arsJdlfi.
cuitar la discusión todo lo po8lble, fnn-
dándose en que.se trata dp una :o~ra
anticonstitnclOnal, que pone Alos CiU·
dadanos á mercedlde qUleu quiera:atro-
pellarl08 en sus derechos.
•• •
te en la Mesa del Coot{reso, que el Rey
hizo ver ayer su opinión co.ntra~ia á too
do deseo de violentar la discusión del
proyecto de régimen local.
La conversaci6n, fué entre el Rey y la
mesa del Congreso formada por el Pre-
sidente Sr. Dato y 103 secretarios setl.O-
res Castel y Marqués.de Santa Cr~z,
que babia ido a Palamo a. la Sanción
de leyes y a ella estuv~ l-?resente el mi-
nistro de Gracia y JustiCia.
¿Qué les parece a ust.tlJes,. dijo el
monarca, del proyecto de réglmeu lo-
cal?
Seflor. se atrevió á manifelltar uno de
los presentes, opino q,ue el gobi~rt;'o de-
be celebrar las elecclOnts muolclpales
COn arreglo á la ley ...igente y discutir
sin prisas pi proyecto.
SI en efecto repu80 D Alfonso, creo
que Maura no haria bieo, ni tiene ne-
cesidad de violentar las cosas. Hasta
ahora na debe quejarse, pues no recuer-
do periodo legislativo en que ha,~n ve·
nido a la sanción mb leyes utlles, y
despu¿S de todo no puede (',()oside~arse
fracasado. pues el proyecto de régllJ~en
local, aunque lentamente va aprobarr.
dose.
Es de supon~rque ellministro de Gr~.
cia y justicia haya puesto eu con~ci­
miento del Sr. Maura la conversaciÓn
sostenida en la real cámara y que elia
le haga atemperar la conducta parla-
mentaria,
De la autenticidad de 13 noticia res-
pondo en absoluto y la persona q~e me
la ha referido fué una de las que mter-
vinieron en la conversación tratándose
además como he dicho, de un perlecti-
simo ministerial que ejerce importante
cargo parlameotario debido á l~ con·
fianza del gobierno y de la mayorla.
•• •
La pesadilla del terrorismo ha tenido
el desenlace que debía esperarse, con el
fallo del Tribunal que eondeoll á los
hermanos Rull y 11 su madre á la pe:!a
de muerte.
El Iurado dió muestras de un grao
valor cívico, al cont.estar á I.as preg~~­
tas del veredict.o y el públtco rembló
coo aplausos el fallo
Toda Espatla ha estado pendiente l en
estos días del curso del proceso que se
ha visto eo Barcelona.
Un hecho evidente es que, desde que
el ya ~am08o médico López RUlra está
encarcelado no ban vuelto las bombas
á sembrar el pánico y la alarma en la
ciudad condal y aun cuaudo. hay (a
creencia de que se encuentran libres a!.
gunos amigos y consortes ~e la fami-
lia Rull, que han tratado de e~ercer coa·
ción sobre acusadores y testigos, es lo
cierto qne la tranquilidad ba vuelto ¿
ren<lCer eo la capital catalana .y. que el
terrorismo tomó UJiedo de exhibirse de-
masiado,
El Jurado yel tribuual de derecho
han cumplido ya a estas horu:xlo su
ppnoso deber y la vindictll pública ha
quedado satisfecba por lo que toca á loa
r,rocesados, contra lOi! cuales se acumu-aran, eo el curso del juicio los cargos
más graVe8¡ pero .queda~ flotaudl? en el
ambiente aCUlaclOnes mdetermlOadas
actitndes !'aras como la adoptada por el
acusador de la acción popular, Sr' Trias
y otra. multitud de indiciotl q,ue 00 es
po~ible aclarar y que maotieDen á la
opinió!l eo verdadero estado de alarma
y pueden, 9-~izá, dar lugar á que las pa-
siones politlcas tau enconadas en la
ciudad condal, tengan á maoo en .I~ su-
cesivo un arma poaerosa para utlllzar-
1acoo lo~ incautos y servir para que la
lucha continúe revistientlo. como hasta
aquí caract!}r de vioiencia.
•
En la alta Oám~r~ salieron fallidos
loa deseos del Gobierno de aprobar, en
un par de sesionell, el proyecto de re-
presión del terrorismo, .
La dillcusión fué deteolda, leota y á





Los ,,,opositos del Gobi~rno,-Et teN'orilmo.
-Do. librol.-Un permiso á Bivona.-
Casa, para Correos y Telégrafo•.
Eu los Circ1)los politicos se habla de
108 propósitos de violencia atribuído8
a; Sr. Maura para sacar avant~, en pla-
zo breve, el proyecto de régimen local
y se dá, com!,; cosa decidida, que habrá
pr6rrogat: de sesi6n, declaraci6n de es-
tar su6cientemeote discutidos los artí-
culos y capitulos del proyecto y, por
último, sesión permanente.
~ENTIDO PRA~TI~O
to normal y progresivo de la. ~ege­
lación de los cereales de olono.
La proporción en que debe d~
rrl)artirse es la mezcla depen~era
tlcl a.;¡pecLO dcl campn, )' conviene
por lo lalilo, que el reprtrlidor lo
len2'i1 el! cuenta aumenlanrlo las
dosis (>11 afluellos rodal.es en. que
se crlClu'ntre 1:1 vrget3CI011 mas de·
bil.
Este parece ser el programa que se
ha propuesto el gobierno, lilindose, por
lo visto la manta á la cabeza, con Ó
BiD la aquiescencia de las minorias 000-
nárquicall, pues ésto 6s10 que falta por
averiguar. .
¡,A. dónde ~ vá con tales procedi-
mientos 60. cuestión tan transcendental
como la del proyecto de Adm~ni~tra­
ción? Nadie lo sabe, r.ro. ello. 81gmfica
que se quiere erigir a violenCia en dog
ma de gobi:!rno, yendo contra la.8 rela-
ciones de los partidos y ~c.troD1zando
hasta lo inverosímil el régimen de las
mayoríae. . .
La conocida frase de que translgtr ea
gobernar UD reza para nada en nue8t~a
vida política actual y t la concordia
que venía reinando en nuestro Parla-
El presidente de los Eiltados Unidos mecto han sucedido loe aprestos de
Mr. RooBVelt ha dirigido á la Cáma~a lucha ylos prepa!'ativos de batalla.
de Diputados de su pais un mensaje Alguien sopone á 10& Sres ~ortll; y
recomendando se voten severas leyea Azcórate en inteligencia coro el Jefe ~~I
contra el anarl}uisimc, con el dobl~ fin gobierno para f",cHitar la aprobaclOn
de que ninguno que profese estas.disol- del proyecto, pero l:!.0 puede ni d~be o!-
vente~ ideas pueda desembarcar en el vidarse que ambo:1 Jefes se ven Imposl-
territorio de la Unión y para que ni n- bilitados de seguir al Sr. Maura en sus
guna publicación anarquista bien .ame· propósitos si el programa es tal y co'
r¡cana bien extranjera Circule en dichos 000 queda consignado. Aunq,lle eae f~e­
estados. ra su deseo ni el partido liberal Di el
En realidad esto nada tiene de par-. republicano autori2.arlall tal actitud y
ticular por que los procedimientos las benevolencias de 108 Sres. Moret y
anarquistas los condena toda alma Azcárate veodrian irremisiblemente
honrada' sin embargo esta conducta por tierra,
del ,Sr. 'H.oosevc\t puede brindarse;) Esto lo sabe el Sr. Maura, como se
muchos de nuestros político". uabe también en Palacio, en donde las
Apeoas habrán llegado á América las cl,nferencias celebradas por el Rey con
hordas salvajes del anarquismu y ya el importantes personalidades, han pues.
Presidente norteamericano parece preo- to de manifiesto la gravedad de todo
cuparse de asunto de ta~ta importan- intento de violencia para sacar á flote
cia: eD EspaM, en cambIO, esperamo!' el proyecto de régimen local. .
á que se llenen los anales de mu.chas Hoy la cuestión estl1 en saber, 8i Ile·
ciudades con paginas de lut.o, debldo á gado el caso de la eesesióo permanente
los estragos del ~rrorismo; a.~uarda- •y aprobado por la fuerza del número el
mos ¡j que grao numero de famIlias. 110- proyecto, llegarán tod813 las minorías á
re la pérpida de algunos de sus ffilem- creerse en el deber de acudir al retrai·
bros. é que el pueblo DO pueda callar miento parlamentario
por más ti~mp~ y esté á punto de to- Si todas llegaran á adoptar tal reso-
marse la JustiCia por su mano, para lución, aun aprobado el proyecto en el
que el GobIerno presente a las C~rtes Congreso, se vería el Sr. Maura en el
un proyecto de ley s(Jbre exploElvos, trance de plantear á la Corona la cues-
ampliando la ineficaz de 1894. tión de confianza, porque aunque se su-
Menos mal si podemos decir con el ponga lo contrario, el regimen es. de
refráll antiguo "Más vale tarde que mayorias y minorías y no, comO entlen-
nuuca. Pero ¿creis que todas las frac· den algunos, de mayorías solameote.
ciones políticas Citan conformes con el En esto está la clave del problema, y
proyecto? De ninguna manera. de ello se halla convencidísimo t"1 86-
Y 110 es preci:!8mente por no hallar flor Maura.
en él la virtaalidad sufiCiente p~ra cu- I No retirándose todas las minorías el
rar la e~~ermedad á que ~ aplica, n~: gobierno tiene descontado el t~iu~fo,
la OpOSICión al proyecto tiene. un. O~i- pues ya hemos visto que el retralmlen-
gen más .alto; nace de loa prl lClpt08 to del partido liberal, aun con ller el
que constituyen el credo de ~os los par~ más importaote de la oposicióo, en na-
tidos .políticOI. ... da quehrantó al gabinete.. .
¿Cómo hem~s de permitir, ~leen, qne Queda, quizá, otro medio pat.roclOa-
se cercene la hbertad de uo CIUdadano? do por conapícnos liberales, acaso tan
¿Después de haber luchado, en la cen- eficaz como el del retraimiento V que
turia pssada, por conquistar la hermo- consiste en hacer ver á la Corona que
8a Iibeltad vamos á permitir que se des- el partido liberal no solo no autoriza la
miouya ni en un ápice? conducta que ,,1 gobierno so propone,
Palabra!: hueras ~80n estas, y nada sino qce de apro~arse el proyecto, de-
mb jando indiscutidos problemas de tanta
loNo reconocemos.:r proclamamos gr~ved:ld como.el ~e la Hacienda m1J~
muy ~lto 4ue en Amcrica ~ay ~ucha niCipal y proV"lOclal y el magno de
más hbertcd que en Espanar Es CIerto; mancomu:ndades, se vería en el caso
y tambicn hemos de reconocer 9ue I.os de declarar que ahora ni después acep-
habitantes de. los ~st~do8 UOIdos tJe- taría el poder. .
neo m3~ sentido pracl1co que nosotros. El proCt"dimiento, ~demás de radica~,
tiene, claro es, el pehgro de ser consI-
derado como un acto de coacción, pero
no cabe duda de que 'iU eficacia seria
evidente, ante el peligro gravísimo de
que á la Corona solo le quedara un ins-
trumento de gobierno.
La semana preaeote, de medit&.ci6n y
recogimiento, servirá de seguro al se-
flOr Maura para medir el pró y el con-
tra de la cuestión, pensando en las ~,on
secu~ocias posibles que cualqUiera
aventUra peligrosa pudiera traer al
campo de la política.
•• •
Dijose que e:a altas esferas no pare-
cen bien los intentos de atropellar el
derecho de las minorías y. por mi parte
puedo asegurar, con referencia¡~á un
ministerial que ocupa cargo importan-
•
BOLETÍft DE IftFOOmUGlÓH
PROFESORA EN CORTE, ne-
cesita una aprendiza. Calle del.
Zocotln, 8, principal.
Santoral y Cultos
t7 VitrntI S.4o/IIIO -San Aniceto, papa,
Stos. Pedro diac. y 3OOolfo, niño, rors. y la
Bella Maria Ana de Jesds, vg. mercd
En los oficio;¡ de la mañana en la Catedral,
se cama el Pauio solemnemente. A las 10 y
media se quila el Santlsimo del Monumento.
A las tres, Via Crucis solemne en los claus-
tros rle la Caledral. que reza el Excmo. Ca·
bUdo,
A las 4. sermón de Soledad por un P. Es-
colapio J acabado aqnelll3le la Proc9!lón d~1
SanlO Enlierro, que recorre la carrera ordi-
naria.
En las demás Iglesias empiezan los o6clos
Alu 7 de la mañaoa.
No se puede tomer carne ni aoo coo el
privilegio de la Bula.
18 Sdbado S.4oi\lO-SaO Eleulerio, San-
tos Perfecto pbro y Galiodo, card y Saota
Glara, dominica.
Oespues de la bendiCIón del agua y el fue~
go ntcevos, da prillcipio la misa de Gloria eo
la que 86 descorren los palios de los altares.
A las 6 y media felicitación SalJatioa en la
Catedral.
No se puede comer carne ni Ion con el
privilegio de la Bula.
19 t DOMINGO DE RE5URRECCION.-
En la Catedral misa solemoe de PontiflCdl
terminada la cual y después de la bendición
de la misa, dorA el Sr. Obispo la bendicid'l
papal Alas 11. Indulllencia plenaria A los
que hubie~ell confesado y Comulgado.
A las tres de la tarde ollla CuedraJ Víspe-
ras de minerVA y procasión claustral.
A las 6 media en las Belledictinas función
domillic"l.
20 Lune.f.-Std. Inés. dominica, Santos
Antonio, Cesa río y Sulpicio. .
A las ocho 8igue los martes de S. Antolllo.
~2 Miércolu.-San Teodoro. ob Sanlol
Lacio Cayo J Sotero! Sta. Vumida. mr.
23 ' luerlM. -~an Jorge, militar, Sanlos
AdalberlO,ob. IJIicerio J Gerardo y SauLa
Victoria.
próximo mes de Mayo para la adjudi-
oaoión en pública subasta de los 1.00-
pios de piedra para la conservación
de la oarretera de primer orden de Za.
ragon á Franoia y segnndo orden de
Jaoa á la estación, durante los afios
de t908, 1909 y 1910, onyo presopu6fl-
to de oont.rata es de 51.006 60 cénti-
mOl.
La lIuba.ta ee celebrará ante la Di-
reolón genenl de Obras públicas, en
el ministerio de Fomento, hallándose
de manifiesto para conocimiento del
público el presupuesto, condioiones y
planos oort:espondient.es, en dicho mi.
nilte!io'y en el Gobierno oivil de est.a
provlnola .
Se admitirán proposioiones en plie-
gos oerrlldos en el Negooiado corres-
pondiente del ministerio hasta las diez
y siete del día 4 de Mayo próximo y
en tod08 los Gobierno! civiles de la
Pinínsn!a.
El día 22 de los corrient.es darán
prinoipio en Zaragoza las sesiones del
Ooollio provincial &:onyo acto, pre"li-
dido por el ArzobISpo Sr. SoJdevila,
asistirán todos los prelados de la ar-
ohidióoesis y oomi.!Iiones de los Cabil-
dos oatedrales. con objet.o~de elltudiar
importantes temas~eometidos al exá·
men de los congregantes.
A tal propósito uDa~vez~palladaslas
festividades de est.os dias, ee traslada,
rán á la capit.al de Aragón nuelltro
ilustre Sr. Obispo y Canónigos seflortls
Antoni y Lobato, representautes es-
tos del Cabildo Catedral de J aoa
MODISTA
En Huesoa ha oontraido enlaoe ma-
ttimonialla bella se~orita Oarmen La-
laguna Gaviu, hija y hermalla respeo.
t.iva de nuestros queridos amigoll don
Joaquín y D. Luis, con el rioo propie-
torio y distinguido abogado D. Maria.
no Esouer.
Reoiba la diohosa pareja nuestra
euhorabuena Iluida al deseo de eterna
felioidad que les anhel ..mos en ,u nue·
vo estado.
De paso para Huesoa hemos tenido
el gllst.o de saludar al dIstinguido jo-
ven de Biesoas D. MalJuel Escartiu y
Azcón hIjo de nuest.ro muy querido
amigo el acaudalado comeroiante de
aquella villa U. Fermin.
=
-
EIl la mafl.ana de ayer se jiró visita
general á los presos en las Oároeles de
este partido, á ouyo acto uistieron 10/1
juzgados da Inst.ruooión y munioipal,
una oomisión de nuestro Ayuntamien.
to y Junta loclltl de prisiones.
de 1.750 ptas. D. Clemente Jiménez
eoli, muy considerado amigo nuestro
que tiene sn destino en el Regimiento
de Gerona.
Leemoll en nuestro queridoi'oolega
«Voz de la Provinoia:l •
~emos 811tbido con muoha satisfac-
oión qne los seilores O, César Silió,
subseoretario del minist.erio de Ins.
truooión pública; el seftor duque de Bi-
vona, senador; los Sres. D. Vioente de
Piniés y D. Domingo de las B.i.rcenall,
diputad08, y D. Mal'.ías Solano, ofioial
de aqnel minitltario, han recibido ofi-
oio muy laudatorio del sefior direotor
de este Instituto geoeral y téonico,
agradeoiendo las gestionell que oon
plaullible celo han llevado á cabo los
arríba nombrados para conseguir del
señor ministro la aprobaoión del cré.
dito correspon:lient.e para la repara-
oión del Colegio de Santiago. a fin de
que pueda ut.ilizarse para instalar en
él alguna!! enseilanzas.s
Nos conllta qne nuestro amigo el
Sr. Duque de Bivona ha contestado á
tan grat.a manifestaoión agradeciendo
sinceramente la honra que ee le di8-
pensa y reiterando !tu vivo é in::lolldi-
oional propÓsito de trabajar siemnre
sill desmayos en pró de HU880a y su
provinoia y por los altos finel! de la
en!efianza.
Despnés de penosísima dolenoia que
por espaoie. de oinco me!ell la ha rer.e-
nido en oama, en la madrugada del
miérooles, á l. edad de 17 a11os, en los
alboru de su vida, dejó de eziatir en
esta ciudad la encantadora seilorita
Pilar Dafoote Giménez, hija mayor de
nuestro amig.o D. Oarlos.
La mnerte en BUS implaoablee fallos
ha arrebatado la exiBtenoia de nn 100-
gel, el Snpremo Haoedor la llamó á 111
iel10 sumierado en amargo deaconsnelo
á 8US padres. Pierden al morir la ange-
lioal Pilar nn ler amado y nna espe-
ranza de satisfaooión, de ventura y de
mérito en el hogar.
Ayer fué oonducido su oadáver .. la
última morada y tanto este aoto 00010
el de los funeralell oon toaa solemni-
dad celebrados en la Oatedral fué una
prneba elocuente de lo sentida qne
aquí ha Bido tau prematnra muerte y
de lall simpat.ías que ent.re nnestrOIl
oonvecinos goza la. familia toda de JI.
finada.
NOllotros asooiándonos al duelo ge'
neral y muy en especial al que laoera
el.oorazón de amigos t.an oonsideradoll
oomo son tos SreS'. de Dafonte, al par
que rogamos por el eterr.o desoanso
de la muerta, les deseamos resignaoión
orilt.iana pareo. sobrellevar tan gran
desgraoia.
Por la Direcoióu general de Obras
públiou se ha selialado el dilo 9 del
Gacetillas
La procesión del Santo Entierro
que ealdrí. de la Catedral manana á
las seis de ltl tarde, le oelebrará con
arreglo al órden siglllent.e:. 1., Elool-
ta militar de oabaUería.-2. Un cabo y
cllat.ro eoldados roman08 í. clioballo.-3
Crult y macero de la Catedral.:=4· EI-
tandarte y Cuoles de San Bias con 8US
oofrade8.-ó. Dooe hebreos oon pal-
ma!! y entrada en Jerusalén -6. La
Oraoión del Huerto con su oorreepon-
dleI1te hermandad -7. Los azotes en
la colnmna.-8. Músioa munioipal.-
9. La coronaoión de espinas.-IO.Eooe_
Hamo -11. La oruz á cuesta8, =12,
Esoolta de soldados romano~ oon- su
correspondiente cabo y t.ambor.-l3.
La Verónioa y su hermandad.-14.Las
siet.e palabras reprellentadal en &iete
oruoe8 de oristal.--15 El Calvario y
6U hermandad-16.La Piedad y su co-
fradía.-17. Dooe niñall representando
las sibilas.-18.\La Crllz eon la sábana
Santa.-19. &stll.ndart.e de la Real
Hermandad de;"'a Saugre de Cristo
acompafl.ado de hermanos oon túnica.-
20. Un oabo y ouatro so)1dados roma-
nos.-21. El Santo Sepuloro oUstodia-
do por una ellouadra de gast.adores y
á SU8 lados seis anoianos vestidos de
blanco iluminando al~Señor con gran-
des antorohas.-22, Pálio,de honor.-
23. Bandera del Sagrado Oorazón de
Jesús -24. San Jutlon.-25. La Sole-
dad y su oofradía =26. Exorno. sefior
Obispo, Oabildo Cat.edral y capilla de
música.=27. IImo Ayuntamiento, Ex-
celentísimo Sr. General Gobernador y
('omision"s militare~ de las distint..s
armas que gllarneoen la plaza.=28.
Música militar y piquete con banda de
oornetas y tambores.
Además asist.irán toda, las oofradíall
y hermandadea de la población.
Se enouentran muy adelantadas lall
importantea obras qne vienen ejecu-
tándose en el afamado balneario de
Tiermas y que praotioau llulltrados y
muy oompe~ntea artesanoa ja~etan08.
meroed á lae que el viajero eooont.rará
toodas las comedid.deos oue el oonfort.
moderoo demsnda en estableoimientos
de la importanoia del de Tiermas
Estos diall se halla en dioha looali-
dad el propietario de aquel balneario
Sr. Conde de CoelJo con objeto de ins-
pecoionar los trabajoa del Gran Hotel
que se inaugura el dia 15 de Junio y
con el fin de ultimar el estableoimien-
to de los ómnibus automóviles que en
la próxima temporada se establecerá
desde Pamplona y Jaoa á los baftOIl de
Tiermas, el que permitirá efeOl'.llar el
viaje con toda oomodidad y rapidez.
También 8~ dioe que la Sooiedad
\1 Aguas de Pant.icosa" pretende eate
..fto inaugurar un bllen servioio de
"auI'.OS" dellde la eBtaoióu de ::labiliá-
nigo al favoreoido balneario del pi-
rineo.
Oon motivo de las festividades de
estos días, ha retrasado su viII ita á Ja-
Ga y fuarses anexos hasta pasado PaB-
oUa, el EXcmo. Sr. Oapitán General de






Afilf/rwe ha pareoido a ouantod lo hao
8Ioocb.do i09piradhi mo y -ll11 ejeoución
ka aju.tada y tan perfeota que bien
podemo. dar al orfe6n,:por-·:edncado
mo.io.lmante y oonoederle personali-
dad propia en l.i esfera del arte.
El ú,. ",v"d... crea i. ao10 de tenor
y aoompañamiento de booa cerrada fué
dioho oon valentía por el tenor de l.
Oatedral Sr. E!oós, que demoatrá nna
vez más 10 mocho que vale. El Bmig-
1U (ae, cantado por el ofioial del Regi-
miento Sr. Marco, habían valido á és-
te una ovación, de estar en otro punto,
yen general el Aliunre foé un triun-
fo para el Orfeón y su director el nota.
billsimo maestro S:r. Saizarvitoria.
De todo·ooraz6n'·telioitamos al Or-
feón y ¿ 80 Direotor, felicit.ación que
hacem08, eXeOl!llva á nuestro querido
amigo O José H.· Bandrés, que con
el Mae.t.ro ~Sr. Saizarvit.oria, ~80n eJ
alma de la Sooiedad Coral.
Esta luoiólen el~ aoto. las inllignias
de orfeoniltae, que el' uua monísima




Principio del segundo sitio
De80an8aban los habitantes de Zarago-
..... de la épioa Inoha sostenida oontra
el invasor, inioiada ell 24 de Mayo
de 1S08 y aparelltemellte ext.illglli-
da en 80 d~ Agosto, cuando llegó á
la oiudad la notioia de que los france-
ae. vivaqueab..n ell Tudela y pueblos
inmediatoll, diepueetos: á empezar de
nuevo y oon mayores brioe el asedio
que tan oaro hubo de coatarles.
Ea el breve esp..oio de tre8 meees,
;)Orto paréntelus que separa los do! me-
morables sitos, apenas si 111'1 pudieron
lI.....r .. efeoto trabajos de fortifica-
oión, qne hubieron de aot.ivarse:'al te-
aerte notioia en 28 de Noviembre de
que loa franoeles 118 enoontraban aoam-
pados en Ut.ebo r .Monzalbarba.
Confió S. E. el malldo de las tropas
que gui.rneoían la plaza al Teniente
general D. Juan O'Neille poniendo al
frente de la!.que ooupaban las aCueras
al marieoal de oampo D. Felipe Sain
Marc Continuole oon más grallde empe
Aa el trabajo de lae bateríall, se faoilit.Ó
la entrada y ealida á todo! los foraste-
ros q Ile traje.en ví veres oonsos oarros y
oaballeríu y empezó la demolioión de
lu torree que pudieran servir de blan-
co á 11.8 bala8 enemigu volando el con-
Yento de Ssn Lamberto y talando los
oü'Varell.
Hallabao.e 108 franoeses en el poen-
te del oamino de La Muela y en aus
inmediaoionee y adelantándose la ca.
ballerí. huta Valdespart.era, hizo flle-
go oontra los nuestros que los obliga-
ron a retiraree haCIa el palla 'del gana-
do donde permaneoieron toda la noche
haoiéndose oargo de gran parte del
equipaje del general Lefevre.
La noohe de aquel millmo día 30 de
Noviembre, oonvooó Pa(ofox á junta
de generales ti. la que &IIistieron Sl.l. her-
mano D. Franoiloo, O'Neille, Butler,
Saint Maro, Villalba y Perena aoor-
dando lae providenoia8 más oport.unall.
En 1.0 de Dioiembre fUeron reohaza-
doa los franoes088, oon oonsiderable pér La oompañía de ferrooarriles del
Norte ha estlltblecido oon motivo de
dida de gente, de Oalla Blanoa y San las fiestas de Semana Saut.a y Pasoua.
Lamberto, teniendo que retirarse á las 3
alturas oon ánimo de ocupar la Oartu- biUetes de ida y vu~lta de 2.· y .. ola
. e b se á Zaragoza á preoios redUCIdos, va-
JI. de 1.. onoepoión,ouyo oonvento 10- lederos desde el 15 al 20 de JOI oorrien-
E
bía
lido ya deaalojado por Jos monjes tes, 101 que ouestan, delde Jaca, en se.
n este y suoellivOI días sostnvieron d t 19'95 t 1"0.
1 t b l· t f t gun a, pelle as ,en ercera ~ >'V
l., par es e Ig~ran el reoueu es esoa- desde Sabiftáui 018'40 13'06 res-
ramuza., ..nU11010 de 101 oombatea qne y r g y
mú tarde habí..n de delarrollarse. Ipea IvaUlente. =
Ir. I Ha .ido ascendido á. Maell~ro armero




























































Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,-con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nutn. 30, HUESCA
Se liquidan en este estableoimiento 108 I':'éneros de la presente temporada.
- -
@merdo oe A ñaños.MAYüR, ~jJ
~H~~OLATE~ MAR~A ~ANTA ORmlA
Ofrecemos á nuestra distinguida clieulela y al público en geueral, todos los trabajos que se refieren á
la tintore¡'fa moderna en;Loda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en IOH precios. Lutos urgentes en 24 horas y.descuentos según su impOJ'tancia, sobre los pre-
ciosJcorrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Calle Mayor. núm 41, SASTRERIA
R. I. P.
S,"quere' ,"S tomar chocolate riyuiaimo por su
. . aroma y por !"us inmejorables
condlclooes estomacales COMPRAR el MAR{';A
SANTA OROSIA
de Salvador Valle Calle del CAR~_IE=N,=e.,,;sq=uic=a
al pozo del Rey
La espedalitlad de esta casa PS bUS chocolate,;; sin canela desde 4
reales h.ssta 12 reales, subiendo de feal en real, probadlo8 y \,la COn·
vencerélil que no bay nada tOla agradable y estomacal como uoa ji-
cara ó taza de cbocolates de esta marca.
Torio el que esté delicado del 'lstómago debe tomar cste chocalate
., se le ganlntiz~, que ~i~ll prOI 10 notará el efecto notabilísimo que le
produce, pues !eJos de Irrlta:lo como le tiene que suceder forzosamen-
te con todos los que Hevan c9.nela, éste lo ~onifica ~y hace que des-
apar(>zean Jet est-ómago dolor si !o ha}', por d(>bilidad, aCideces, fue-
gos y CUlontas molestIas le produzca antes de tomar este chocolate.
La canela no tiene más 8?licacióo en el chocolate, que tapar faltas
garrsfale6 del mismo_ =================
A los que cJmprt!r1 para tJolr:er á of'nder s~ lts hara una bonificoció,., ~
LA SEf\JORITA
Pilar Dafonte y Gimenez
ha fallecido en esta ciudad el dia 14 de Abril de 1908
A LOS 17 AÑOS DE EDAD
Aabinado ruilndo los Santos Sacramentos
i
Su .. <lf1i~itlfl' padrl"_", IH'rnlallo,,;. abllf-In, ¡ios, primos y dl'-
01;1'\ pari(,IIII'''', par'licillall a ..;us a¡)li~flS ~ r.. I:H'illllado..; lan sen
;;;ible rwrdida. v If"'i ... uplic:lll ('I('vflfl Slh oracic'nes al Todopode-
ro,-o f"n sllrra~io clpl alma df' la finach, tle euyo ravllr quedal'311
sillceramellle r('conocidos,
1 I
......"'onos Amera esALIACEN DE
Se hall recibido abonos fl'c<;¡cos y superiores, para la siembra de
Tanlaníos, ¡¡bono dE' prado ~' p,'eparación lle huerlas.
Los hay de lodas clases y ¡;r:ldllrtcinllrs, para ulilizarlos se~úlI las
clase" de lielTas <¡Uf' se hayan d(~ ben('(Jcinr.
. También ofrczcu sirnicllle do hiedJa Alralce rr.ci(,1l recibida y lil11-
plll.
Ol'dio SlIlWI'iur pal'a pil'IlS0, dI' Sil GO:'iI'é'ha.
Jase Lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
NUEVA CARNICERIA c;~~O~cl
(JUNTO AL PESO PUBLICO)








elcJ.;"allt(· y sólido para señora?, l'a!Jallf'ros \' niños.
¡Apl'o\'(lchad la oc:u,iúll! !-iolo hasl;: pas'atlas las (J"sw:, tic Semana
SillIla. Zapateria de Vda. de l'\t.I.a.Y1'1.er';
•
